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нізації, здійсненні, регулюванні й оцінюванні навчально-ігрових
дій своїх товаришів, спільної діяльності ігрової групи, колективу,
активно взаємодіючи з викладачем. У ході здійснення організо-
ваної таким чином навчально-ігрової діяльності у студентів спо-
стерігається наявність позитивного емоційного ставлення до на-
вчального процесу; активізація пізнавальної діяльності; розвиток
здатності до самостійної та колективної творчої діяльності; наяв-
ність стійкої пізнавальної орієнтації, що зберігається і по закін-
ченні гри. Гра допомагає спілкуванню, сприяє передачі накопи-
ченого досвіду, одержанню нових знань, правильній оцінці
вчинків, розвитку комунікативних навичок студента, їх сприй-
няття, пам’яті, мислення, уяви, емоцій, таких рис, як колективізм,
активність, дисциплінованість, спостережливість, уважність.
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УСНА СПІВБЕСІДА (ORAL SPEAKING INTERVIEW)
ЯК ВИД РОБОТИ, ЩО НАЦІЛЕНИЙ
НА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
Сучасний етап розвитку педагогічної науки передбачає пошук
інноваційних підходів до навчання в будь-який галузі знань. Ви-
вчення іноземних мов не є винятком, оскільки сучасні реалії жит-
тя вимагають не лише теоретичних знань, а перед усім вимагають
відповідної мовленнєвої компетенції. Сьогодні всі фахівці наго-
лошують на розвитку мовленнєвої компетенції, яка передбачає, в
свою чергу, лексичну, граматичну й усну мовленнєву компетенції.
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Довгий час вважалося, що розмовні усні теми є засобом удо-
сконалення комунікативних навичок та вмінь, що вивчена на
пам’ять тема сприяє формуванню мовленнєвої компетенції. Це
ствердження має свої плюси і мінуси. На сьогодні можна запро-
понувати альтернативний вид роботи, такий як «oral speaking
interview», який можна розглядати як форму усної співбесіди.
Цей вид роботи доцільно проводити на етапі закріплення і пе-
ревірка знань, тобто він виступає як альтернатива усним розмов-
ним темам. Його можна використовувати на різних етапах підго-
товки студентів, починаючи з elementary level і закінчуючи
advanced. Перевага цього виду перевірки знань полягає, по-перше,
в тому, що він передбачає непідготовлене мовлення, оскільки сту-
денту не відомі самі питання. Співбесіда проходить у рамках кон-
кретної теми з використанням пройденого матеріалу, ключових
понять і термінів. По-друге, студент може бути залучений у фор-
мальну і неформальну обстановку спілкування залежно від обра-
ної теми співбесіди. Конкретна тема співбесіди залучає студента в
обговорення не лише конкретних питань з спеціальних галузей
компетенції, а й дає можливість висловити власне бачення проб-
леми, дає можливість продемонструвати здобуті вміння наводити
приклади, відстоювати власну думку, наводити структуровані гі-
потези, аргументи на підтримку власної думки.
Цей вид роботи сприяє розвитку комунікативної компетенції
завдяки широкому масштабу тем, що вивчаються. Обговорення
різних тем за професійним спрямування дозволяє студентам впо-
ратися з нескладними повсякденними ситуаціями, які потребу-
ють обміну базовою інформацією.
Одна з преваг цього виду роботи полягає ще в тому, що в рам-
ках роботи з великими академічними групами цей вид роботи стає
досить актуальним і доречним, оскільки приймати участь у співбе-
сіді можуть кілька студентів, викладач може задавати різні питання
одного рівня різним студентам. Такий вид інтерактивної взаємодії
залучає студентів до особистої взаємодії, вимагає від них пиль-
ності, уваги; учасники співбесіди в режимі ad hock (питання-
відповідь) можуть додавати інформацію, не погоджуватися з коле-
гами, суперечити тощо. Тобто такий підхід створює реальні умови
спілкування, носить комунікативний характер і передбачає активну
мовленнєву взаємодію, а це, в свою чергу, відповідає вимогам су-
часного викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах.
Методичні засади усної співбесіди ґрунтуються, передусім, на
рівнях класифікації питань. Всі питання можна умовно поділити
на два рівні — репродуктивний і продуктивний рівні. Репродук-
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тивний рівень охоплює питання, які відтворюють фактичний ма-
теріал вивченої теми. Наприклад, з теми The banking system of
Ukraine питання першого рівня можуть включати функції Нац-
банку, ключові послуги, структура банківського сектору, види
послуг, основні клієнти тощо, тобто питання мають охопити фак-
тичний пройдений матеріал, вони передбачають вміння виділяти
головне, систематизувати, давати лаконічну, за темою відповідь.
За першим рівнем викладач перевіряє предметну компетенцію,
тобто вміння користуватися іноземною мовою в рамках профе-
сійної компетенції.
Питання другого рівня — продуктивного— передбачають
складніший вид роботи — вирішення проблемних питань, пошук
неоднозначних варіантів, тобто креативний вид мислення. Пи-
тання другого рівня вимагають від викладача також креативного
підходу до побудови питань. Ці питання не повинні носити від-
творюючий характер. Студент має бути націлений на пошук аль-
тернативних підходів до вирішення питання з використанням
здобутих знань у ході вивчення фактичного матеріалу з конкрет-
ної теми. Це питання логічного характеру, які вимагають вмінь
синтезувати, аналізувати, робити припущення, доводити свою
точку зору, але в лаконічній формі.
Вид усної співбесіди передбачає також часові вимоги, відпо-
відь має бути лаконічною, без introductory phrases, по темі і в рам-
ках відведеного часу.
Таким чином, можна зробити висновок, що усна співбесіда як
вид перевірки і систематизації знань є альтернативою підготов-
леним темам за професійним спрямуванням, оскільки він відпо-
відає сучасним вимогам формування професійної компетенції, є
доцільним в умовах вивчення іноземних мов в академічних гру-
пах і передбачає розвиток комунікативних умінь і навичок.
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РОЛЬ ТРЕНЕРА-ФАСИЛІТАТОРА
В УСПІШНОМУ ПРОВЕДЕННІ НАВЧАЛЬНОГО ТРЕНІНГУ
Оскільки успішність навчання залежить від взаємної активно-
сті тих, хто навчається, і того, хто навчає, то надзвичайного зна-
чення набуває психологічна атмосфера, яка панує у середовищі
навчання. Вона має всіляко сприяти і заохочувати ініціативу,
творчість та самостійність учасників, забезпечувати толерант-
